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1977年 5月 大阪府吹田児童相談所・堺児童相談所児童福祉司（1984年 3月まで）
1984年 4月 大阪府民生部児童課指導係主事（1986年 3月まで）
1986年 4月 社会福祉法人大阪府総合福祉協会に出向 同和地区総合福祉センター事業課主事（1988
年 3月まで）
1988年 4月 大阪府福祉部障害福祉課施設指導係主事（1990年 3月まで）
1990年 4月 大阪府立砂川厚生福祉センター授産課主事（1991年 3月まで）、主査（1992年 3月まで）
更正第 1課主査（1993年 3月まで）
1993年 4月 大阪府中央児童相談所児童福祉司
1994年 4月 大阪府中央子ども家庭センター児童福祉司（機構改革により名称変更）（1995年 3月ま
で）
1995年 4月 大阪府堺子ども家庭センター児童福祉司（1996年 3月まで）
1996年 4月 大阪府福祉部児童福祉課保育係主査（1997年 3月まで）





2001年 4月 大阪府富田林子ども家庭センター次長兼虐待対応課長（2002年 3月まで）















2003年 5月～2004年 3月 文部科学省学校と関係機関の行動連携に関する研究会委員
2005年 4月～2006年 3月 厚生労働省今後の児童家庭相談のあり方に関する研究会委員
2019年12月～ 厚生労働省子どもの権利擁護に関するワーキングチーム構成員
2003年 6月～2005年 3月 広島県児童家庭地域相談システム開発事業アドバイザー
2004年 6月～2005年 3月 大阪府児童の自立支援のあり方に関する研究会委員長
2008年 2月～2009年 3月 大阪府施設処遇検証支援チーム及び審査案件相談チーム委員








2005年 9月～2007年 3月 枚方市教育のあり方を考える懇話会委員
2004年 5月～2005年 3月 宝塚市社会福祉審議会臨時委員
2005年 7月～2005年 9月 堺市児童福祉施設のあり方検討会委員
2006年 6月～2014年 3月 堺市社会福祉審議会児童福祉専門分科会児童措置審査部会委員長
2007年12月～2008年 3月 堺市こども虐待検証会議委員長
2010年 1月～2010年 3月 堺市子ども青少年局児童福祉施設等施設整備審査会委員
2010年 7月～2016年 3月 堺市子ども青少年育成会議委員
2003年 5月～2006年 3月 神戸市保護者指導プログラム検証委員会委員
2003年 4月～ 神戸市こども家庭センター児童虐待防止保護者カウンセリング事業カウンセ
ラー
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2010年 7月～ 神戸市東灘区要保護児童対策地域協議会アドバイザー
2009年 9月～2010年 3月 西宮市健康福祉局所管公の施設に係る指定候補者選定委員会委員
2018年12月～ 大阪市児童福祉審議会委員
2002年 6月～2004年 3月 財団法人日本公衆衛生協会乳幼児を虐待する養育者への支援技術の普及に関
する検討会委員
2003年 5月～2017年 3月 社会福祉法人阪南福祉事業会理事
2004年 7月～2006年 3月 社団法人日本社会福祉士会人材養成事業委員会委員
2006年 4月～2018年 3月 社会福祉法人大阪府衛生会理事
2005年 4月～ 社会福祉法人大阪児童福祉事業協会アフターケア事業部内自立援助ホームの
子どもたちを支える会そらまめ会理事
2005年11月～2011年 8月 財団法人 SBI 子ども希望財団諮問委員会委員
2003年 9月～ 社会福祉法人大阪府社会福祉協議会児童施設部会子どもの権利擁護と施設運
営検討委員会委員長
2003年 5月～2013年 6月 大阪子どもネットワーク運営委員
2006年 8月～2007年 3月 社会福祉法人大阪府総合福祉協会社会福祉研修企画委員会委員
2006年10月～2016年 3月 社会福祉法人大阪府社会福祉協議会福祉サービス第三者評価決定委員会委員































４．「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護に関する法律～平成 11年 11月 1日施行
～」（単著）『子ども家庭福祉情報』、70-72、1999. 12
５．「児童虐待に対する取り組みについて」（単著）『青少年問題』、13-17、2000. 3































２３．「施設内虐待の今（単著）『月刊少年育成』、第 53巻第 12号、8-13、2008. 3
２４．「保護者援助ガイドライン及び家庭復帰適否判断のためのチェックリストの有用性に関する実証的研







２７．「崩壊する親子関係」（単著）『月刊少年育成』、第 55巻第 7号、8-13、2010. 7
２８．「地域子育て支援拠点事業における要支援家庭アセスメント指標の作成」（共著）『2011年度関西学院
共同研究（一般研究 C）』、2012. 3
２９．「地域アセスメント手法の開発および保健機関による虐待発生予防介入モデル研究」（共著）『平成 23
年度～平成 25年度厚生労働科学研究費補助金政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業）総合
研究報告書』、2014. 3
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